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Una simple ullada al llistat 
d'obres representades pel grup 
de teatre dels Amics de les 
Arts de Terrassa permet veure 
de seguida que no és un grup 
amateur més. Hereus del 
teatre independent -amateur, 
per tant, per no remunerat, 
pero alternatiu respecte a 
I'escena d'aficionats més 
reproductora de ['oferta 
comercial-, els actors i actrius 
dels Amics de les Arts han 
muntat des d'obres de Joan 
Oliver (La fam) i Rodolf Sirera 
(significativament, El ver[ del 
teatre) fins a les de Kurl 
Valentin, Woody Allen, Bertold 
Brecht i Dürrenmatt, entre 
altres. Il~lusió i continui'tat, 
pero també rigor, són /a seva 
marca de fabrica. 
El Grup de Teatre dels Amics de les 
Arts és un grup de teatre independent 
que des dels seus inicis ha volgut oterir 
una activitat teatral al marge de la pro- 
fessionalitzaciú estricta, pero amh el 
mhxim de rigor i de qualitat. Durant més 
de vint anys -el 1997 va celebrar el seu 
20e aniversan-, amb una tenacitat cons- 
tant i prhcticament sense supon institu- 
cional, el Grup ha niantiiigut una oferta 
diversa d'obres que ha intentat cobrir 
tots els generes teatrals, sense menys- 
prear-ne cap. 
Cal rcmuntai--se al Ilunyii 1977, quan 
una serie d'amics que ja feien teatre a 
Amics de les Arts, una de les entitats 
culturals més emblemhtiques de Ter- 
rassa, van optar per fundar u11 Gmp de 
teatre independent, i van arrencar amh 
una aventura que porra ja més de vini 
anys funcionant ... La idea de formar-lo 
sorgí quan, en ciear-se el Centre 
Comarcal del Valles Occidental de 
l'lnstitut del Teatre de Barcelona, alguns 
dels memhres del Grup de Teatre EL 
GLOBUS dels Amics de les Arts vareii 
passar a I'esmentat Centre i vareu també 
constituir-se en companyia professional. 
D'altres rnembres del gmp, en canvi, 
varen decidir de recollir la tradició tea- 
tral de I'entitat Amics de les Arts i con- 
tinuar com a Grup de Teatre Inde- 
pendent a la mateixa entitat. 
Des d'aleshorcs, i durant 22 anys 
d'activitat ininterro~npu~, el Grup de 
Teatre ha escenificat 26 muntatges dife- 
rents, que ha presenta1 al públic de 
Terrassa i també d'meu de Catalunya. 
Des del vodevil classic i inimitable 
CEugLne kdbiche, amh Un barret de 
palla d'ltalia, fins a la traducció al ca- 
tala, encarregada per a I'ocasió, del 
drama Dotze hornes serzse pietat, de 
Reginald Rose, conegut internacional- 
ment pel film de Sidney Lumet, tot pas- 
sant per I'estrena de La nit del cigne, de 
Sergi Belhel, un dels autors de teatre 
catalans actualment més reconeguts, 
pero novel1 en aquells rnoments, o I'es- 
trena de la prosa poetica d' Agusti Bartra 
La noia del gira-sol. O cantant les asm- 
canades irrepetibles de Pedro Muíioz 
Seca, a la Enganzu de Don Mendo. 
7ambé cal destacar la posada en 
escena d'obres tan emblemhtiques com 
L,'opera de tres rals, de Benold Brecht, 
o La Morl, de Woody Allen. 1 fins i tot 
ens hem atrevit a muntar, per celebrar el 
nostrc vintk aniversari, un espectacle 
musical, I~zvinzari, on junt a ~ n b  textos i 
músiques de les obres repi-esentades pel 
Gnip, hem escnt inúsiques i textos cspe- 
cialrnent per a I'ocasió. 1, finalment, cal 
fer esment de la darrera obra representa- 
da, Capvespre al jardi, de Ramon 
Gomis, un autor catalh actual amh una 
sensihilitat especial peral fet teatral. 
Pero no sols hem desenvolupat tot ti- 
pus de generes teatrals, també ens hem 
endinsat pels canuns del cant coral, 
muntant, durant els darrers tres anys, un 
espectacle de Nadales en que de manera 
desenfadada i amb l'ajut de I'humor s'o- 
fereix al públic un colicen de cancons 
de Nada1 a~nh versions forca originals: 
rack, gospel, mp, sevillanes ... tots els 
estils són presents en unes cantades 
nadalenques que tenen també en la pai- 
CAPVESPRE 
AL J A R D ~  
Programes de diversos 
muntatges del Griip de 
Tealre dAmics de les 
Arts. 
ticipiició del pilhlic iiii deis seiir pi inh 
fans. 1 tnriihi- heni p:inicip;it d'iinii acii- 
\.it:ii h r q i  interesiint en col~liihoriiciii 
iiinh el Gnip Liierari Miri i l l  de GIiic: el 
niiiritiityc de recit:ils de p<irsin. en coiii- 
hin.i. LIO ' a n h  . iiiidiciti inusic:iI. i i i l ih el ti- 
i c i l  geiiCric de /A ~C,I 11e /c,.s I.VII.Y. Lliin 
c«iiihiiiaci6 qiic integrii la veu. el text i 
la iiiúsic;~. i que en' ha perm?s recitar 
pocines d':iiii«rs tan diversos coi11 Feliu 
Fonnosii. D31ii;iso Alonso. Mana Merci. 
Mnrqiil o Miqiiel Maní Pol. 
A i x i  rloncs. 10th cls ewils hi ciihen. en 
iin Gnip qiic voleni divers i divenit. 
serise pcrilre. perii. unes liiiies <le trehnll 
hen cliircs. Dc fet. ja des de I'cstren;~ de 
I:i piiriierii cihrii que es va esceiiific:ir 
-111 F<oii. de Jo;in Olivcr-. un sepiiit de 
qiiestioiis hiiii est:it hisiqiies per al 
cn ip :  
nJ I;i voliinc:it de fer te;itre pc.1 fust de 
fer-ne: 
h )  c l  trehnll c<il.lectiu. ci i  eqiiip: 
cJ la receptivitat :i tole\ les possihili- 
I ' u '  .its es~5111il~ies: 
di i el desig d 'okr i r  el producte d'ii i i 
treholl rigorós. 
1 iiqiierts punts de rcferinciii han 
cstiii presents. d'iiiiii o alirn iiinncrii, cii 
totr els iiiiintiitgcs re:ilitz:itr al Iliirg de 
101s aqucstflnys. Anys pleni de persii- 
naipes que en5 hiin pcni1i.s de resseguir 
c;iinins que iio~altres iiiai no hauriciii 
pres. Els texlor i el.; mnquill;ilges. Ics 
cxcenofriifies. les nitísiques. I'uiillatgc. 
el vestiiiiri ... 101 pleg:it eiis Ii;i dr~nar I'ih 
p~~ri i i i i i i i i t  <le fcr ;irrel;ir scii\:icioni. (le 
visii;iliiz:ir coiiccples. i1';icot:ir iiioinen- 
[: ,inidnient .. I'cspai. d'spn>piiir-nos d'iiixi 
psii de I'iiiiivcrs i. sohrelot, d'ii i i i i ir po\- 
sihi1it:iis. d ' i i i~ i ig i i~ i r .  clc crear. LIC pcn- 
siir-ho rrit iil revi.\ ... 
Diiriint iot aqiic\i iciiipr. el Gnip h;i 
iiiniitiiigiit i iiiiinte iiii:i nipiicitiii <le Iliii- 
riiiiient i trch;ill qiie <Iciiiiirtren Iii v~x; i -  
ci6 de fer te:itre. ni) pel sol k t  (le fer-nc. 
sin6 pel placr i l 'okr i r  iiii prodiicte iinih 
uiia ccriii digniii~t. iiconcepiiiila iiinh 
moltes hore\ de tichall. E l  Gmp. inér 
que ningii. siip el que rigiiificn prep;ir;ir 
iinii »hr;i ciiiriini vespres i niis ile pres+ii- 
ci:i, d'iiccid. de rcpeticiii. iiii ii h i s t  
cl'hcires i hcire\ ii~;iiilIev:iiles ii l.(iei i iil 
Ileure. Pero aqliesi iiiicns irebnll seiiiprt 
Iiii aniii ;icoiiip;iiiy:~I il'iinii voc;ici6 lucli- 
cii que en\ Iiii pcn i i k  coii;u~ir lii vocii- 
cii, i el r i p i -  iiiiih el ICt (le divcnir-nos i 
. ' .  
~ini i rs.  Perq~i;.. en iiqiierts ni& rle 
vint anyh. pcl Gnip ilc Teatre d' Aniics 
de les Afls r i ' l i i  li;iii p:isr;it inolts. (I'a- 
mics. H;i csiiii iin Snip llexihle o11 hi  hii 
cahut ioihoni qiic ~ . s i i i i i C \  cl [catre. iliie 
s'apasrii~iiCs per po\nr iiiia ohrii en e\ce- 
nii. iot dirigiiii-l:i. ;ictii:iiii-lii ii fent I'cc- 
ccniigriitia. p ~ n i ~ i i i  el< Iluiii\ o icniiit 
ciirii de I'iiiill:itge i presciiteni-l;i. fiiiiil- 
iiient, iil puhlic. Del <;i~ip n'liari stiitii 
i~clors i iictriiis qiie p<idcii ;ifr«nt:ir qoiil- 
seviil tipus iIc rcpie. El Griip hii cst:it. en 
iiqucsi seniii. iIiinc\. iin hrrssol pcr ii 
inolts que nr,i es d~.iliiluen prrifcrsioiiiil- 
nicnt iiI tentre. 
Entre tCcnics i actors. h i  hiin passat 
inér <le 200 persones: hciii ofefl a I:i ciii- 
tot Zh rniiiit;itge\. aiiih prop de 40(1 
irpreseni;icions :i la s;ilii d'acies dcls 
Aniics de les Ans i del Criiirc Ciiltural 
rle Ciiix:~ de Terriissii. eiis han vinfiii a 
vcure niés de 3O.lNX) persones: hcm fe! 
iinec 130 repreeniiiciotir for:i de Ter- 
riissa. rep;inidc\ en i i i C \  de qiiariinia 
pohlncions <le Caliiluiiyii i les Bale;irs. 
i le i  de La Jonqucra tins a Alconiir i de 
Guissiin;~ ii Malli~rc;~. Hr i i i  piinicipat 
taniht en nioltes iictiviiats c i i l tur~ls (Ic la 
iiortra ciiitat. rol o r~d i i i r~ i i i i i   pnilnfo- 
niiziint fesies i sornir. s«p;irs il'honie- 
natge. sesrions de QJI~III~J. iniiiipiica- 
cions lc«in Iii dc lii n<~v:i J i i n  CLIV~I). 
prcicnincions de i h r e  f i~ r i i i i i i  de 
'siii. etc. <leh:ic. rcciiiilr de poc. 
Arii hé. el qiie ciiq f:i xcniir iiléc orgii- 
Ilosos es qiie. no i i ~~n iC \  no Iieiii deixal 
de fer ieiitrc duriint iot\ iiquestrt niiys. 
sin6 q i ~ c  continiieni ieiiint pn~jrcics i 
ganes de tiriir-los endiiviiiit. Noiir coiii- 
ponen15 v i  incorpíiiniir-se iil (iriip. 
renovünt-lo. eiiriquint-lii i panicipLiiit 
d'aqiicrta piisri(i pel tcotre i il'iiqiiest:~ 
iilca d'nmistac ii I'eniiirii del ki tc;iliul. 
El Gnip. dones. coniiiiii:~ vi~lciit \.iiire i 
o k r i r  Iii ni5gi:i del ie:itre cii lotes les 
seves vessiiiii\. 
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